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Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah 
terjadi fenomena flypaper effect pada kabupaten dan kota di Jawa 
Timur, dan juga menganalisis pengaruh dana perimbangan (DP) dan 
pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja daerah (BD) 
kabupaten dan kota di Jawa Timur pada periode 2009 sampai dengan 
2013. Flypaper effect adalah fenomena atau keadaan dimana 
pemerintahan daerah terlalu banyak menggunakan dana perimbangan 
(DP), untuk belanja daerah (BD) daripada menggunakan pendapatan 
asli daerah (PAD) untuk belanja daerah (BD), dengan banyaknya 
pemerintah daerah menggunakan dana perimbangan (DP) untuk 
belanja daerah (BD) berakibat daerah tersebut tidak bisa 
memaksimalkan potensi daerahnya untuk meningkatkan pendapatan 
asli daerah (PAD). Populasi penelitian adalah 38 kabupaten dan kota 
di Jawa Timur. data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan 
model regresi sederhana dan kemudian diuji dengan uji asumsi 
klasik, uji kelayakan model, dan uji signifikansi pengaruh kemudian 
di analisis apakah terjadi flypaper effect. Hasil yang didapatkan 
adalah dana perimbangan (DP) berpengaruh positif signifikan 
terhadap belanja daerah (BD), dan pendapatan asli daerah (PAD) 
berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah (BD). Hasil 
perbandingan t hitung, dan R square dari variabel Dana Perimbangan 
(DP) terhadap belanja daerah (BD) dengan variabel pendapatan asli 
daerah (PAD) terhadap belanja daerah (BD), dihasilkan pendapatan 
asli daerah (PAD) terhadap belanja daerah (BD) lebih besar 
dibandingkan dana perimbangan (DP) terhadap belanja daerah (BD). 
Oleh karena itu tidak terjadi flypaper effect pada belanja daerah (BD) 
di Jawa Timur tahun 2009 sampai dengan 2013.  
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 The purpose of this study is to analyze whether there the 
phenomenon of flypaper on the counties and cities in East Java, and 
also analyze the effect of balance fund (BF) and regional own 
revenue (ROR) for infrastructure expenditure (IE) regency and 
municipality in East Java. in 2009-2013. Flypaper is a phenomenon 
or situation when the local government is too much use of balance 
fund (BF), for infrastructure expenditure (IE) instead of using 
regioanal own revenue (ROR) for infrastructure expenditure (IE), 
with too many local governments use the balance fund (BF) for 
infrastructure expenditure (IE) resulted in the area can not 
maximize the potential of the region to increase regional own 
revenue (ROR). The research object is the 38 regency/municipality 
in East Java. Then the collected data done with analyzed with a 
simple regression model and then tested with the classical 
assumption, due diligence models, and test of significance influence 
then analyze the flypaper effect. balance fund (BF) significant 
positive effect on infrastructure expenditure (IE), and regional own 
revenue (ROR) significant positive effect on infrastructure 
expenditure (IE). The results of the comparison t, and R square of 
variable balance fund (BF) for infrastructure expenditure (IE) with 
a variable regional own revenue (ROR) for infrastructure 
expenditure (IE) the result is regional own revenue (ROR) for 
infrastructure expenditure (IE) is bigger than balance fund (BF) for 
infrastructure expenditure (IE). Therefore, it does not happen 
flypaper effect on infrastructure expenditure (IE) in East Java in 
2009-2013. 
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